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| 1  uııdan takriben «tuz yıl evveli 
”  Cumhuriyet gazetesine gir- j 
dlğinı zaman delikanlılık çağına 
henüz erişmiş bir çocuktum, Buııa 
rağmen bir gazetenin Yazı İşleri 
Mudıir Muavini İdim. Cumhuriye­
te de meslek hayatımda Kördü­
ğüm eıı iyi Yazı İsleri Müdürü 
Kemal Salih Selin muavini olarak 
çağırılmıştım. itiı kaç senelik bir 
ayrılık devre«! müstesna, bütün 
meslek hay atım bu gazeteııiıı ça ­
tısı altında geçti.
Bugün, tâbir caizse gazeteci­
liğin ilmini yapmış büyük Ame­
rikalı ve Avrııpalı müelliflerin 
eserlerini okuyup üniversitede­
ki taleben e okııllirken. Kürüyo­
rum ki o zamanlar Cumhuriyetin 
çatısı altında toplanmış olan ha­
lis kan gazeteciler bu adamları? 
bulıııı, teshil etmiş oldukları kai­
delerin çoğunu biliyorlardı. Am e­
rikalım Gazetecilik Enstitülerinde 
okumamışlardı, bu eserlerden bel- g  
kİ haberdar hile değillerdi, fakat 
İçlerindeki gazeteeilik cevheri on­
ları bu kaideleri kendi kendilerine 
adeta ol yordamı ile.bulup tatbik 
etmeğe zorlamıştı.
Hu gazetecilerin basında val­
ili/, Cumhuriyetin kurucusu değil, 
yalnız patronumuz değil, hepimi­
zin hakikaten uslum olan Yunus 
Naili çeliyordu. İliz gençler her­
kesle beraber ona karsı biiyiik bir 
saygı besliyor, batta galiba ken­
disinden biraz da korkuyorduk. 
Halbuki bir t» korkularak bir 
odam değildi. O şişman- rahatına 
dilskün sanılan dıs görünüş nasıl 
tükenmek ililmez hir enerjiyi, na­
sıl yırtıcı hir mücadelecinin hır­
çınlığını saklıyorsa, o nadir gü­
len as k çehre de yanında çalıştır­
dı gı adamlarına karsı bir baba 
şefkati ile çarpan altın gibi saf 
bir kalbi gizlemekteydi.
Ondıııı sonra ıısia K aimi Salih, 
rahmetli Abulin Dnver ve diğerle­
ri gelirlerdi, llep güzide, gazete­
ciler, güzide muharrirler.. Teknik 
bilgi bakımından en İyileri «)mal|- 
la beraber hepsi de kovu birer 
milliyetperver, koyu birer Ata­
türkçü, çetin birer mücadeleci o- 
lan gazeteciler...
Yunus Naili rotayı evvelâ bol 
lıaber, doğru haber olarak çiz­
mişti. Itıııı mı tatbikatçısı olan 
kaptanlar hedeften kıl kadar uv- 
rılııınıldar. Bugiin “ Cumhuriyet, 
ya/mtulı ise bıı habere İnanmam” 
diyen gazete okuyucularının sar­
sılmaz kanaati iste hu rotanın 
tutulması iciıı sarf edilen gayretle­
rin neticesidir.
Masumları müdafaa •kötülük­
leri teshir, cüretkârlıkları dizgin­
lemek, yeniliklere ifade edilmek 
imkânı, ilini ve sanatı himaye de 
bize ilk gemlik çağlarımızda gös­
terilen hedefler arasındaydı. Bu 
hedeflere yürüyüş benim 30 sene
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zarfında gördüğüme göre pek ra­
hat, pek hâdiseniz geçmedi.
Bizden evvelkiler gelip geçti­
ler. Biz de geldik geçiyoruz. Veri­
mizi bıraktığımız gençler de geçe­
cekler ve yerlerine yeniler gele­
cekler. fakat ona kaniim kİ Cum­
huriyetin rotası lıiçhir zaman de- 
ğlşmlyeeek! Ciddiyet, doğruluk, 
intizam, koyu milliyetperverlik, 
inkılâpları müdafaa, fikir, kalem 
ve vicdan hürriyetleri ıığruıva mü­
cadele.
İste bu vasıflar Cumhuriyeti 
memlekette münevverin gazetesi 
yaptı. Ve en popüler gazele 
300.000 basarken, ciddi bir gaze­
te İçin hakikaten çok olan 100.000 
tirajı ona temin etti.
Cumhuriyetin 34 yıllık mazi­
sini ve bugününü düşünüp muka­
yese ettiğim zaman, içimi kolayca 
gideremediğim bir acı İcaplar. Bu 
gazeteyi kuran Yunus Nadi, Cum­
huriyetin, Türk milletinin münev­
ver kitleleri tarafından 100.000 
tirajla ınük&fatlandırıldığını göre­
medi. Görse idi ne olurdu? Emi­
nim blzlere daha yüksek tirajlı, 
daha uzak hedefler gösterecekti. 
Hususi hayatında muhtelif ticaret 
Şubelerine merak sardırıp ticari 
teşebbüsler yaptığı \ olmuştu. I’a- 
kııt gazeteciliğe ticaret, sahası 
diye değil, dainıa entellektüel bir 
sııoıun vapıldığı salısı diye bak­
mıştı Bu itibarla vasıl öldüğümüz 
hedeften hiçbir zammı tamaıııivle 
memnun olnuyaoak, daima yeni 
hedefler için koşmağa ve koştur­
mağa uğraşacaktı. Onun ruhunun 
şevki İdaresi altında bugün tutu­




setecek başka bîr' gazete çıkara-1 
çaksın ve adını CUMHURİYET ¡ko-
yacaksın” dedi.
Kuruluş devresi
S imdi iş, İstanbulda bir bina te­darik etmekteydi. Çareyi, bir za­
manlar İstanbulda Mektupçuluk ve 
Vali Muavinliği yapmış olan Sabur 
Sami buldıı. Yunus Nadiye, Bugün 
gazetenin çıkmakta olduğu Cumhu­
riyet binasını tavsiye etti. Bina, İt­
tihat ve Terakki Cemiyetinin Ge­
nel Merkeziydi ve Pembe konak di­
ye anılıyordu. Ahşap bir konaktı. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti fesho- 
lunca, bina emlâki milliyeden sayı­
larak Hâzineye intikal ettirilmişti. 
Yunus Nadi bina meselesi ile meş­
gul olmak üzere Sabur Samiyi İs- 
tnnbula gönderdi. Sabur Sami, İs­
tanbul Defterdarı ile görüştü. Bir 
takdir komisyonu seçildi ve binaya 
40 bin lira fiat biçildi. Fiatı çok 
yüksek bulan Sabur Sami, vaziyeti 
telgrafla Yunus Nadiye bildirdi. 
Fakat İstanbulda bir gazete kurmak 
için Yunus Nadi o kadar sabırsızla­
nıyordu ki, pahalıyı ucuzu görmedi. 
Ancak parası da olmadığından, tut­
muş Keçiörendeki bağım 5 bin lira­
ya satmış ve bunu ilk takaidi öde­
mesi için Sabur Samiye, İstaııbula 
gönderdi. O zamanki mevzuata gö­
re, millî emlâke aid gayri menkuller 
birer sene vadeli sekiz müsavi tak­
sitle satılabiliyordu. Ayrıca, Osman­
lI Bankasından bono karşılığında 
10 bin liralık kredi temin etti.
Osmanlı Bankasından alman 
kredi ile şimdiki depo, makine dai­
resi ve mürettiphanenin inşasına 
başlandı ve bunlar süratle tekem­
mül ettirildi. Bir taraftan da mat­
baa aranmağa başlandı. O da emlâ­
ki milliyeden temin edildi. Mücade-
Doğan Naili
Yazmayan nüktedan kalem
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lei milliyettin muzaffer olmasından 
sonra firar eden bir Ermeniye aid 
olan Matosyan matbaası, gene bir 
takdir komisyonunun fiat biçmesin­
den sonra 3.500 liraya alındı. Mat­
baa çok hurda idi. İşler hale getire­
bilmek için, hayli emek ve fara  sar- 
fedildi. '  1
Geriye bir tek müşkül kalıyordu. 
Cumhuriyetin ilânından sonra, Ba- 
bıâlide matbaacılık yapan Sudi Bey 
adlı bir zat, açıkgözlülük ederek 
Cumhuriyet isminin imtiyazını al­
mıştı. Yunus Nadi, Cumhuriyet is­
mi için müracaat edince, 1 Emniyet 
Müdürlüğünden kendisine vaziyeti 
bildirdiler. Bunun üzerine Yunus 
Nadi, Sudi Beye de 'bin lira ödiyerek, 
CumhuriyeJ isminin imtiyazını satın 
aldı. Bu arada S'abur Sami Cumhu­
riyet binasının tefrişi ile meşgul olu­
yordu. Hattâ kendi kendisinden 5 
bin lira sarfetmişti. Yunus Nadi bu­
nu da, son meteliğine kadar ödedi.
Otuz dört yti evvelki 6 Mayıs 
gecesi, işte böyle hazırlanmıştı.
Mücadele yılları
B aşlayan, mücadele yılları oldu.Yunus Nadi ve arkadaşları kolları 
sıvadılar. İnkılâplarımızın aydınlı­
ğını İstanbul*. yaymak lâzımdı. Ba- 
bıâlinin hemen bütün gazeteleri An­
kara hükümetine karşı vaziyet al­
mıştı Mticadelei Mühyenin aleyhin­
de bulunmuş Sabah ve İkdam gibi­
leri ne yapacaklarını şaşırmış kal­
mışlardı. Cumhuriyetin omuzlarına 
büyük bir yük düşüyordu: Ankara 
ile İstanbul arasındaki gerginliği 
gidermek.
Gazetenin tutunması kolay olma­
dı. İlk iki sene ziyan etti. Yunus 
Nadi, sağa sola. B0 bin lira borçlan­
dı Ancak üçüncü sene bilânço ba- 
gabaş getirilebildi. Cumhuriyetin 
hüviyeti muvafıktı. Fakat Yunus 
Nadi, onu hiç bir zaman C. H. P. 
nin organı haline sokmadı. Kendisi 
Halk Partisindendi. Gazetesi değil. 
Buna mukabil Cumhuriyet Atatür- 
kttn şahsen naşiri efkârlığım yaptı.
İlk makineler pek iptidaiydi. 
Gazete ancak 10 bin basılabiliyordu. 
Tiraj, bilhassa harf inkılâbıyla be­
raber artmaya başladı. Bugünkü ro­
tatif ve diğer modern âletler 1929'da 
getirildi. Fakat sonradan, esaslı bir 
ilâve yapmak imkânı bulunmadı.
Buna mukabil, ta İlk günlerden 
itibaren Cumhuriyetin, çalışanlar 
bakımından büyük talihi oldu. Bun­
da, Yunus Nadlnin gazetesine ver­
diği ruh en büyük rolü oynadı. Yu­
nus Nadi hakikaten büyük bir gaze­
teciydi. Atatürk onun hakkında şöy­
le demiştir:
" —Yunus Nadi Bey mükemmel 
bir gazetecidir. Kalemine o kadar 
hakimdir ki gezerken, yerken, içer- 
her amnda yazar, hem de çok güzel 
yazar.”
Sırasıyla Kemal Salih Sel, Abi- 
«lin Daver, Feridun Osman, Cevat
ıs
Fehmi Başkut yazı işleri müdürlüğü 
yaptılar. Bu kadar uzun seneler 
içinde sadece dört, kişinin yazı he­
yetinin başında birbirine nöbet dev­
retmesi gazetenin kuruluşundaki 
sağlamlığın hem sebebi, hem neti­
cesidir. Cevat Fehmi Başkut Umu­
mi Neşriyat Müdürlüğüne gelince 
yazı heyetinin başına evvelâ Ali İh­
san Göfüş, onu takiben de Ömer Sa­
mi Coşar geçtiler.
Cumhuriyet itibarım her gün bi­
raz daha arttırdı. Yunus Nadi ya­
man bir polemist idi. İlk yıllar, 
Cumhuriyet bir mücadele gazetesi 
halinde kendisini tanıttı. Yunus Na- 
dinin yüzde yüz inkılâpçı ve hiç bir 
şeyden yılmıyarak rnücadele eden, 
atak yapan başmakaleleri büyük 
rağbet gördü. Sonra, havaların du­
rulmasıyla beraber gazete de daha 
ağırbaşlı hal aldı, oturdu. Mücadele 
gazetesi olmaktan çıkıp, medenî ce­
saret sahibi, inançlarına bağlı, ge­
rektiği zaman fikirlerini müdafaa­
dan asla çekinmeyen, fakat hâdise­
lerin üstünde, tam manasıyla taraf­
sız bir mahiyet kazandı. Zaten bu 
sırada Yunus Nadi evvelâ hastalığı 
dolayısıyla işin başından uzaklaş­
mış, vefatı üzerine de yerini büytik 
oğlu Nadir Nadi almıştı.
Karakter bakımından Yunus 
Nadi ile Nadir Nadi arasında fark­
lar vardır. Daha doğrusu, iki karak­
ter, esas itibariyle temelleri aynı bu­
lunduğu halde şahısların formasyon­
ları dolayısıyla başka türlü gelişmiş­
tir. Yunus Nadi, klâsik bir “ self-ma- 
de marr=kendi kendisini yapmış 
adanti'dır Nadir Nadi, imkânlarını 
babasından alan, fakat bunları, mü­
cadeleci bir ruhtan ziyade ancak 
sağlam ktiltprlerin sağladığı olgun­
luk, aklı selim, “self-madg man cü­
reti” değil, “medeni insan cesareti”
ile kullanan bir hayrülhalef olmuş­
tur. Gazetenin ruhundaki değişiklik 
de, iki adam arasındaki bu farkın 
neticesidir. Cumhuriyet Yunus Nadl­
nin çizgileri içinde kalıplaşmıştır.
Bir eııtellektüelin hayatı
V  unus Nadi, Cumhuriyetin kuru- 
•i cusunun müstear adıdır. Yunus 
Nadi, Abalızade Hacı Halil efendi­
nin oğlu İbrahim beydir. İbrahim 
bey İstanbulda çıkan bazı mecmua 
ve gazetelere Yunus Nadi takma a- 
dıyla yazılar yazıp hürriyet müca­
delesine katılınca Abdülfoamidin 
iradesiyle Fethiyeye sürgüne gön­
derildi. Yunus Nadi Naziıne hanımla 
burada evlendi ve Nadir Nadi Abalı- 
oğlu 1908 yılında, Fethiyeye bağlı 
Kaya köyünde, âdeta denizin içinde 
denecek bir yerde doğdu. Bir ay 
sonra da Meşrutiyet ilân edildi ve 
aile İstanbula döndü. 1910 yılında
, Yunus Nadi Meclise İzmir mebusu 
olarak girdi. Nadir Nadi de böyleee 
ilk tahsiline İstanbulda başlamak im­
kânı buldu, Sati beyin Yeni Mektep 
Çocuk Yuvasında ve bilâhare Gala­
tasaray Lisesinde okumaya başladı.
Bu sırada Birinci Cihan Harbi 
geldi çattı. Onu, mütareke ve İstik­
lâl Harbi takip etti. Yunus Nadi Bi­
rinci Büyük Millet Meclisine ve Mil­
li Mücadeleye iştirâk etmek İçin İs- 
tanbulda kurduğu Yenigün gazetesi­
ni Ankaraya götürmek zorunda ka­
lınca ailesi de bittabiî yeni bir yol­
culuğa çıktı. Nadir Nadi Sakarya 
muharebesinin sonuna kadar Anka- 
rada kaldı. Bu arada Ankara lisesi­
nin oıta kısmına gitti. 1923 yılında 
İstanbula döndüler. Nadir Nadi Ga­
latasaray lisesine tekrar girerek or­
ta ve lise tahsilini orada tamamladı.
Cumhuriyetin bugünkü başyaza­
rı lise sıralarında gazeteciliğe başla-
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Uykuyu haram bilenler ( Atabeyoğlu, Ulusay, Coşar, Yiğit, Sağlamer)
di. İlk olarak Cumhuriyette küçük 
müzik kronikleri yazdı. Andersen’- 
den türkçeye birçok masallar çevir­
di ve yüksek tahsil yapmak üzere 
Avrupaya gittiğinde, oradan mek­
tuplar, röportajlar gönderdi.
Yüksek tahsil için önce 1930 yı­
lında Viyana Siyasal Bilgiler Fakül­
tesine girdi; 1933'de Nazi hareketi­
nin Avusturyayı kaplaması üzerine 
şartların güçleşmesi yüzünden Bo­
zana geçerek orada Hukpk Fakülte­
sine bağlı Siyasal ve Sosyal Bilim­
ler okulunu tamamladı.
Nadir Nadi 1935’de Istan'jula 
döndü ve Cumhuriyette uzun yıllar 
fıkra yazdı. Ara sıra başyazılar da 
onun imzasıyla çıktı. 1938 - 1911 yıl 
ları arasında Galatasaray lisesinde 
sosyoloji öğretmenliği yaptı, 1941’de 
Millî Eğitim Bakanlığının, öğret­
menlikle siyasi bir işin bağdaşama­
yacağı yolundaki tamimi üzerine bu 
mesleğe vedâ etmek zorunda kaldı.
Yetiştirdiği talebeler arasında 
bugün memleketin ilim ve irfan sa­
hasında mühim mevkiler işgal et­
mekte olan şahsiyetler bulunduğu 
gibi Turhan Feyzioğlu ve Turhan 
Güneş gibi tanınmış siyaset adam­
ları da vardır.
1940 yılında babasının rahatsız­
lığı artınca, Nadir Nadi, gazetenin 
başyazı sütununu devamlı ola­
rak işgal etmeye başladı. Gene aynı 
yıl, İkinci Cihan Harbinin en karı­
şık ve tehlikeli devresinde, harbin 
sınırlarımıza sirayet etmemesi a- 
macıyla kaleme aldığı bir yazıdan 
dolayı, tek parti hükümeti Cumhu­
riyeti müddetsiz olarak kapattı. Fa­
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kat Uç ay sonra tekrar çıkma izni 
verildi.
Çok partili devreye geçildiği za­
man, fikir hürriyetinin gelişmesi 
ve inkılftplarm korunması, Cumhuri­
yetin başlıca kaygusıı oldu. Aradan 
on iki yıl geçmesine rağmen bu kay- 
gular hâlâ gazeteye ve onun başya­
zarına hâkimdir.
Tasdik ettirilen tarafsızlık
B u oniki yıl içinde Cumhuriyet, “ Sezarın hakkını vermek" diye 
tarif edilebilecek bir tarafsızlığı, i- 
şin bütün müşkilâtına rağmen yü­
rütmeğe muvaffak oldu. 1950 yılında 
gazetenin dört ileri geleni, tamamiy- 
le şahsî siyasi akidelerine serbestçe 
tâbi kalarak iki büyük partinin lis­
tesinde yer aldılar. Nadir Nadi ve 
Ömer Rıza Doğrul D. P. tarafından 
yapılan teklifi kabul ettiler. Fakat 
Nadir Nadi, listeye müstakil olarak 
girdi. Cevat Fehmi Başkut ile Bur­
han Felek ise C. H. P yi sevimli 
buldular. Seçimleren sonra kaza­
nanlar da, kaybedenler de gazetede­
ki sütunlarını ve mevkilerini muha­
faza ettiler. Nadir Nadi 1954’tc de 
D. P. listesinde kalmaya rıza gös­
terdi. Fakat 1957’de hürriyetlerin ve 
inkılâpların korunması yolunda D. 
P. ye bağlanan ümitler suya düşün­
ce, vazifesini yapabilmek için ken­
di sütunlarına sığınmaktan başka 
çare bulamadı.
Tarafsızlık için geçen oniki 
yıl, kolay olmadı. Her iki İktidar 
da. Cumhuriyeti zaman zaman or­
tada değil, karşı tarafta gördü ' ve 
gazeteye karşı haksızlıklar yaptı. 
Başta. Nadir Nadi, gazetenin men­
supları ve Cumhuriyet çok ağır hü­
cumlara uğradı. Cumhuriyetçiler 
yılmadılar. Bilhas'sa 1954’ten bu va­
na, memleketteki havalim ağırlaş­
masıyla beraber Cumhuriyetin üze­
rine yığılan bulutlar da çoğaldı. Ga­
zetenin kâğıt stokunun “ bir kaç gün- 
lük”e indiği oldu. O zaman Nadir 
Nadi ve Doğan Nadi vaziyeti sükû­
netle muhakeme edip, karara var­
dılar: Gazete kapanacaktı. Cumhu­
riyet otuzdöı-t sene içinde altın yu­
murtlayan tavuk olmuştu. Sahiple­
rine büyük kâr sağlıyordu. Bu kâr­
dan vaz geçmek pek çok kimse için 
kolay sayılmayabilirdi. Fakat Cum­
huriyetçiler bunun bedeli olarak ga­
zetenin hüviyetini değiştirmeyi bir 
tek saniye, ama bir tek saniye dü­
şünmediler. O zaman geriye bir yol 
kalıyordu. Altın yumurtlayan tavu­
ğun boğazlanmasına, ancak medenî 
insanlara vergi istiğna içinde seyir­
ci olmak. Allahtan, buna lüzum 
kalmadı.
1957 seçimlerinde Cumhuriyet. 
C. H. P. Muhalefetini tuttu. Tıpkı 
1950 ve 1954 seçimlerinde D. P yi 
tuttuğu gibi. Ama gazete ne 1950 
ve 1954'te D. P. iiydi, ne de 1957’de 
C. H. P. li. Sadece inandığı fikirle­
rin müdafii olan kimse, adeta eşya­
nın tabiatı icabı, onun yanında gö­
rünüyordu. Fakat bunu, hakikatte 
tarafsızlara has dürüstlük içinde, 
tuttuğu tarafı da icabında tenkit­
ten, tutmadığı tarafı da hakett.i- 
ğinde methetmekten asla kaçınma­
yarak yaptı. Bu, itibarını biraz daha 
arttırdı. Gazetenin bugünkü 100 
binlik tirajı, seçimlerdeki ve seçim-
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Cumhuriyetin Ankara Bürosu mensuplan
Ankara Bürosu değil, Ankara Kalesi
lerden sonraki “ sadece aklı selime 
sadık” tutumunun neticesidir.
Bîr müzisyen
jSjadir Nadiyi, bu orta boylu, saç- 
-t ’  lan kırlaşmış, biraz toplamış ol­
makla beraber hâlâ yakışıklı insanı 
görenler kendisini yakından tanıyın- 
caya kadar hayli yadırgarlar. Zira 
Nadir Nadi ilk bakışta, başka bir 
dünyada yaşıyor intibaını, yanlış o- 
larak verir. Bu belki de onun, müzis­
yen tabiatının bir oyunudur. ,
Nadir Nadinin tahsil hayatına 
paralel olan bir de müzik tahsili var­
dır. Evlerinde kimse müzikle meş­
gul olmadığı halde, henüz sekiz ya­
şındayken babası onu elinden tuta­
rak, o zamanların tanınmış müzis­
yenlerinden olan ve geçenlerde ve­
fat eden bestekâr Zeki Üngör’e gö­
türmüş, ona, batı müziği esasları 
dahilinde keman dersleri aldırmaya 
başlamıştır. Evde müzik yapılma­
dığı için Nadir Nadi ilk zamanlar 
müziği yadırgamışt.r. Fakat İstik­
lâl Harbinin en karanlık günlerinde 
bile bu derslere âdeta zorla devam 
etmiştir, Ankarndn bulundukları 3 1 -  
nda, tanınmış .virtüözümüz Suna 
Kanın babası kentalim N.uri Kan ile, 
dalıa sonraysa Sovyet Sefarethanesi 
kâtiplerinden bolşevik bir keman­
cıyla. çalışmıştır. İstanbnla gelip tek­
rar Galalasaıaya girince, tanınmış 
b r öğretmen olan Cari Berger’aen 
ders almaya başlamıştır. O zamana 
kadar âdeta zorla çalıştırılan Nadir 
Nadi, kemanı, ancak C’aıl Berger’ie 
çalışmaya başlayınca ciddî olarak 
sevmiştir. O gündenberi de kendi 
arzıı ve sevgisiyle amatör bir ke­
mancı olmakta devam etmiştir. Ken­
disi, bugün de vakit buldukça saat­
lerce keman çalmaktan zevk duyar
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ve amatör olmakla beraber, bazı 
profesyonel kemancılarla ' yarışmak­
tan çekinmiyeceğini söyler.
Nadir Nadi, kafasına uygun bir 
eşe sahiptir: Berrin Nadi. Çocuğu 
olmamıştır. Bir çok başyazarın ak­
sine, okumaya muntazaman devam 
etmektedir. Bazyazar olarak müte­
madiyen kendi kendisini geçmesi, ye­
nilemesi bunun neticesidir. Nadir Na­
dinin makalelerine hâkim olan, daima 
aklı selimdir. Bu ise, herkes bilir, 
ancak kültürün insanlara sağladığı 
bir meziyettir.
Cumhuriyet başyazarı büyük bir 
Mozart hayranıdır. Ünlü müzisyeni 
yalcından bilir, sever, ülserlerini tet­
kik etmiştir, tetkik etmektedir. Kon­
serleri, mümkün nisbetinde kaçır­
maz, Yaptığı her Avrupa seyahati, 
müzik kültürüne bir şey eklemiştir. 
Âvrupayı, bilhassa Farisi çok beğe­
nir. Buna mukabil Amerika, mem­
leket olarak kendisini cezbetm.emek- 
tediı-.
Menderesin gösterdiği anlayış
C ılmhuriyet son zamanlarda için­de yaşadığımız şartlar altında 
insana imkânsız görünen bir başa- 
r yı gerçekleştirdi. Kendisini met­
hetmeyen basma düşman gözüyle 
bakan İktdara, 1 uıııin bir samimi­
yet, hakiki kanaat meselesi olabile­
ceğini kabul ettirdi, Kerimlerden 
sonra Nadir Nadi ve Başbakan Men­
deres Uç defa beraber yemek yediler. 
Bu yemeklerin bir tanesi Cumhuri­
yet başvazarmın evinde yendi. Hiç 
İtimse kanaatini değiştirmedi, ama 
İlci adam birbirlerini anladılar. 
Cumhuriyet başyazarı için Menderes 
maalesef yanlış yolda, fakat bir sa­
mimî insandır. Menderes için ise 
Nadir Nadi iyi yolda olunduğunu.
maalesef görmeyen, fakat kelimenin 
tam manasıyla bir medenî insandır. 
Bugün İktidar Cumhuriyeti, “men­
faatperest d os f’laıdaıı tanıamiylc 
farklı görmekte, ona kızsa da, nasıl 
gazete “ Sezarın hakkım Sezara ve­
riyorsa” , o da Cumhuriyetin hakkı­
nı Cumhuriyete vermektedir Nite­
kim, tirajıyla mütenasip olarak 
Cumhuriyetin son 120 tonluk kon­
tenjanı rötuşa tâbi tutulmuştur.
Buna mukabil gazetenin teknik 
güçlükleri devam etmektedir. Cum­
huriyetin rotatifi, bugün Babıâlinin 
en eski rotat»V ;r ve bu hal hakika­
ten üzücüdür, icazete tam altı sene- 
debberl, bunun için döviz talep et­
mektedir. Fakat gerekli anlayış he­
nüz gösterilmemiş, başkalarına hu 
İmkân sağlandığı halde Cumhuriye­
tin taleplerine kulaklar kapalı tu­
tulmuştur. Rotatif eski olduğu için 
İzmit kâğıdım sık sık koparmakta­
dır. Bu yüzden bazı sabahlar gazete 
postaya yetişmemektedir. 100 binlik 
tirajın yetiştirilmesi için de sayfa­
lar lüzumundan fazla erken bağlan­
makta, son dakikada mühim haber 
çıkarsa kaili? değiştirilmektedir.
Olgun bir ekip
P> una rağmen çalışan ekibin, ga- 1 zeleye hissi bağlarla bağlı bir e- 
kip olması teknik müskilleri kısmen 
telâfi etmektedir. Cumhuriyet bir 
zamanlar en çok satan en büyük ga­
zeteydi. Şimdi hâlâ en büyük gaze­
tedir ama, en cok satan değil. Cum­
huriyet bir zamanlar en çolc para 
veren gazeteydi de. Bugün o vasfım 
da kaybetmiştir. Buna mukabil Yu­
nus Nadinin estirdiği manevi hava­
nın oğulları tarafından da devam 
ettirilmesi, olgun lıir ekibi gazetede 
tutmaktadır. Samimiyet ve arkadaş­
lık. Geniş bir hareket serbestisi. Lü­
zumsuz müdahalelerin yokluğu. Ni­
hayet müessese ruhu. Cumhuriye­
tin iç hususiyetleri bunlardır. Gaze­
tenin başında “ karakter sahibi" bir 
insanın bulunması, politik dalgalan­
maları Cumhuriyetten cok zaman 
uzak tutmuştur. Beş Nadir Nadi, 
Türk basınının kaderini değiştire­
bilirdi.
Cumhuriyet simdi. otuzfoeşinci 
senesi irinde yoluna gittikçe çenele­
şen bir ekiple devam ediyor. Gazete­
nin iskeletini teşkil eden gece kad­
rosunda çalışan Ömer Kami Coşar 
00 Cem Atataeyoğlu 02, Nııvan Yi- 
g ’t. 30. Kayhan Rağlamer 27 yasın- 
dacl r. İhtiyatlı Nazım TTlusavm va­
si 60\lır. TTmumî Nesrivatı idare e- 
den Cevat Fehmi Raşkut. ise ölün­
dedir. Ecvet. cibresinin idaresindeki 
Ankara bürosu da gazetenin ciddiyet­
le rrd'tenasip b r faaliyeti devam ettir 
inektedir. Cumhuriyetin her çevrede­
ki itibarı, gazetenin kuruluşundan o- 
tuzdört rene sonra Cumhuriyetçile­
rin en büviik vard mcısı olmaktadır.
Cumhuriyetin simdi bir şeyi da­
ha meşhurdur: Futbol takımı. Kap­
tanlığını Ömer Sami Coşarın yaptı­
ğı tim, Babıâlide rakiplerine duman 
attırmaktadır.
AKİS, 10 MAYIS 1958
Taha Toros Arşivi
